
































































绍兴奶奶 The old woman from Shaoxing The Shaoxing woman/The old Shaoxing woman
崔文琴 Cui Wenqin Wenqin
张老师 Mr. Zhang Mr. Zhang
李裁缝 Li the tailor The tailor
表1中，“疯妈妈、素素妈妈、张老师”这三个称呼因译名简短（两词之内），故译名始
终一致。而其他含两个单词以上的译名在文中首次出现时，基本保留完整信息，其后多次出
现时，采用去除姓氏与部分内容的方法以做适度简化。例如将“绍兴奶奶/The old woman from 
Shaoxing” 简化为“the Shaoxing woman”, 去除了原词中的“老年”之意；再比如将“崔文琴/








用习惯，故翻译成“madwoman”与“the old woman from Shaoxing”，既保留了 “成年女性”
与“老年女性”的含义，又避免了直译成“mother”与 “grandma”后可能产生的歧义。
 同样，中文里的“老师”一词不仅是对传授文化者的尊称，也泛指在某方面值得学














































“A straw bag for export is still a straw bag—don’t try and 




绍兴奶奶是小脚。 The old Shaoxing woman had bound feet.














A thing like that is no good for anything but making an exhibition 
of yourself.
②崔文琴爱死了旗袍，爱在骨子里。
Wenqin was madly in love with that cheongsam, and that it was a 
love that ran bone deep.
③怪不得别人整你，是你自作自受。 No wonder people are cruel to you. You reap what you sow.
表5的三例均采用了对应意象代换的译法。之所以我们能找到基本对应或类似的意象，是
出于人类语言的共性，文化的相似性和人类的领悟能力。比如句①中的“开展览会”，与英
文中“make an exhibition of oneself”的表达刚好对应；句②用“骨子里”强调爱的程度，与英




①孔雀开屏也没你这么随便。 Even a peacock doesn’t spread his tail for just anyone. 











①疯妈妈仰着头莲步轻移。 The madwoman raised her head and walked daintily around.
②崔文琴也是病急乱投医，脑子一热，就对疯妈妈说，你不
会吃亏的，你帮我这个忙，我就把那条黑金花丝巾送给你。
In desperation, she grasped at straws and told the madwoman, ‘I 
don’t mean to be unfair. If you do me this favor, I’ll give you 
my black scarf with the golden flowers. 
③疯妈妈左顾右盼。 She gazed around her.
④她东望西望的，似乎在盘算什么事。 She was looking around herself，deep in caculation.
⑤崔文琴左扑右挡的。
Still trying to subdue the madwoman and protect herself from her 
flailing hands.
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